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FUTAIES 
Chêne: Les grosses futaies de belles qualités sont encore recher-
chées, mais avec une baisse de 30 % depuis le Ier novembre 1948. 
La baisse est surtout sensible sur les bois à charpente. 
Hêtre: En ce qui concerne les bois abattus, il n'y a plus d'ama-
teurs, à cause des risques de piqûres. Les arbres sur pied ne sont 
pas demandés, le manque de trésorerie en est la cause. 
Peupliers: En baisse très importante sur les arbres à sciage ou 
à déroulage. Les jeunes bois d'éclaircie ne sont pas demandés pour 
le papier ,alors que la France importe des pâtes à papier, ceci est 
incompréhensible ! . 
Résineux: Les épicéas bostrychés sont d'une vente très difficile, 
la baisse en est importante. 
Bois de mines: Très demandés en résineux, les prix sont restés 
stables ou plutôt en hausse. 
Poteaux de lignes: Les petites dimensions sont recherchées, tan-
dis que les grandes ne sont plus demandées. 
Noyers: Grosse baisse depuis 1948. 
Chauffages: Les demandes se raréfient considérablement et leur 
valeur sur pied diminue sans cesse. Il y a actuellement des offres 
de vente sur la place de Dijon à 650 francs le stère au lieu de 
1.000 francs. 
Charbonnette: N'est plus demandée que par quelques rares bou-
langers. 
On peut considérer que pour les coupes de montagne d'une 
vidange difficile, la valeur sur pied est nulle. 
Charbon de bois et bois à gazo: Vente ¡très difficile. 
En résumé, il y a baisse sur toute la ligne, sauf pour les bois 
de mines résineux. 
(Renseignements communiqués par M. J. BEJEAN, ancien inspec-
teur des Eaux et Forêts.) 
